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〔摘 要〕通过对福建省五所初中 1308名学生学习动机与学习策略的性别差异研究发现，学生在内
部动机、 外部动机和学习动机上均不存在显著性别差异， 但男生学习动机困扰和学习目标困扰显著高
于女生；学习策略方面，女生不管是低端学习策略如复述策略、时间策略和努力策略，还是高端元认知
策略得分均显著高于男生。 可见学习动机困扰和学习策略性别差异是导致初中阶段男女生成绩分化的
主要原因之一，也是教育发展历程中“女生学业优势”逐渐呈现的重要性别归因。
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初中生学习动机与学习策略的性别差异研究
——基于福建省的调查
一、问题的提出
21 世纪以来，“女生学业优势”现象不断涌现
并受到教育研究者的广泛关注。几乎在所有学科领
域、各级教育水平上，女生的学业表现都赶上或超
过了男生。 [1][2][3]在基础教育学校，中考高分女生比
例逐年上升，大部分重点高中近年招收的女生比例
均超过男生。 2000 年， 北大招收的高考状元中，
55.9%为女生； 这一比例在 2001年上升为 65.6%；
就连男生的传统优势科目数学，女生也成为文理科
全国卷的最高分得主。 高等教育中，教育部的数据
显示，2013年全国大学普通本专科生共 2468万余
人，其中女生接近 1277万人，超过男生约 85.77万
人， 占 51.74%。 这是女大学生连续第 5年超过男
生。 [3]如果同时考虑各个年龄段的性别比问题，“女
生学业优势”或许更为明显。“女生学业优势”引发
了学者对于“男孩危机”的担忧。 研究者从性格特
征的性别差异、 [4]性别观念的社会变迁、 [5]计划生
育政策效应 [6]等角度对“女生学业优势”予以解
释。 然而，甚少有研究将学习动机与“女生学业优
势”现象关联起来，虽然学习动机的性别差异被大
量经验研究证实及其对学业表现的直接影响成为
研究者的共识。
为什么相似教育环境下的学生，学习结果（以
学习成绩为主要指标）会存在显著差异，而且会出
现两个性别群体的差异？ 这种差异形成的内在原
因和机制究竟是什么? 近年关于“女生学业优势”
的原因， 大部分人包括教育界学者认为主要有两
个方面：一是社会发展使教育机会更加平等，女孩
深受其益， 传统文化中尚存的一些性别刻板印象
使女生在就业中仍能遭遇一定的性别歧视， 这既
成为女生及其家庭的压力，也是学习动力； [7]二是
现代学校教育评价内容和方式更适合女生， 女生
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性格特点与现行教育制度和文化氛围更相契合。 [8]
国内外相关研究证明， 学习动机和学习策略
是影响学业成绩的两大关键因素。 埃克尔斯
（Eccles） 等人的期望——成就目标理论认为，学
生如果怀有较高的成就期望， 就愿意付出时间和
努力，获得较好的学业成就。 [9]在相关学习动机
的理论中， 奥苏贝尔学习动机驱力论深受推崇，
其认为学习成就动机由三方面的内驱力组成，即
认知内驱力（cognitive drive）、 自我提高内驱力
（ego-enhancement drive）以及附属内驱力（affiliative 
drive）。 [10] 所谓认知内驱力 , 就是指学生渴望认知、
理解和掌握知识， 以及陈述和解决问题的需要；而
自我提高内驱力是一种通过自身努力、胜任学习、
取得一定的成就， 从而赢得一定的社会地位的需
要； 附属内驱力是指学生为了赢得家长或教师的
认可或赞许而努力学习，取得好成绩的需要。 [11]在
国内，马郑豫等人通过大数据的调查证实：学习策
略是影响学生学业成就的重要因素； 女生比男生
更倾向于灵活采用各种学习策略来进行学习，以
提高自己的学习效率； 初中阶段作为整个中小学
教育承上启下的关键期， 学生对学习策略的应用
却最为薄弱。 [12]
各种现象和数据证明， 初中是孩子成长的关
键期，也是男女生成绩分化明显的时期。初中阶段
学业成绩的性别差异直接影响了高中和大学录取
男女学生的比例， 也在很大程度上影响着男女学
生以后的学业成绩和发展空间。因此，对于初中阶
段男女生学习动机与学习策略的探讨具有重要理
论与现实意义。 本研究立足于学业表现 / 成就的
性别差异， 试图通过科学方法探究其内在原因与
外在影响因素， 尤其侧重从学习动机和学习策略
层面展开调查分析， 以期为学校和家长进行因材
施教提供方向和依据， 为每个学生提供适合的教
育，以实现男女学生的共同发展；同时为理解“女
生学业优势”提供多元的思路，为“去男孩危机”
以及“教育性别平等”的实现提供参考建议。
二、文献综述
学习动机被认为是影响学业成绩的重要因素
之一，其影响高于智力和个性。 [13]目前学界对于学
习动机的研究主要集中在对学习动机结构、 [14] [15]
学习动机的测量、 [16]学习动机的影响因素、 [17] [18]不
同教育层次学生学习动机现状、 [19][20] 学校动机的
性别差异、 [21] [22]科目差异、 [23] [24]学习 / 录取类别差
异 [25] [26]以及年级差异 [27]等方面进行了探讨与分
析。 已有研究揭示，学习动机受父母文化程度、城
乡背景、家庭结构、自我认知、性别、专业等因素的
影响；学习动机除对学业成绩有直接影响外，还通
过对学习策略、 自我效能感等方面的间接变量影
响着学业成绩。 学习策略对于学业表现有着直接
的影响，它同时受学习动机的影响。目前学界对于
学习策略的研究主要集中在对学习策略的内涵、
结构、测量、培训、不同阶段学习策略以及学习策
略对于学业表现的影响等方面， 也有部分研究探
讨了学习策略的性别和城乡差异。 [28]
综上， 通过研究者对学习动机和学习策略的
多角度多层面探讨， 已经累积了一定的学术成果
与经验发现，但还存在许多亟待提升之处。 其一，
大多数研究并未对“学习动机” 概念进行明晰界
定。 本研究将学习动机理解为督促学生学习的内
部动因， 也是影响学习行为进而制约学习效率的
关键心理因素。 [29]正如左斌和谭亚莉所言，“学习
动机是指个体由一种学习目标或对象引导， 激发
和维持学习活动的内在心理过程或内部动力。 ” [30]
其二，学界对于“学习策略”的概念未达成一致的
理解，由于使用策略工具的不同，导致研究结果之
间无法相互比较。本研究将“有助于提高学习者学
习质量与学习效率的程序、规则、方法、技巧及调
控方式”均纳入学习策略范畴。 [31]其三，由于缺乏
概念的明晰界定， 导致许多定量研究中指标的设
定变得多样化且欠缺严谨性， 抽样过程存在各种
不严谨之处， 这就给研究结果的科学性带来很大
质疑与挑战， 也很难在学术共同体内形成关于学
习动机话题的有效对话。 其四，在研究范畴上，更
多研究关注于大学及高中阶段，较少研究关注初中
阶段。其五，虽然有部分研究探讨了学习动机和学
习策略的性别差异， 但是并未对其进行深层解释，
这就未能进一步窥探学习动机和学习策略的性别
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表 1 不同性别的学生学习动机差异比较
差异对于“女生学业优势”现象带来的潜在影响。
三、研究设计
（一）调查对象
福建是我国东南沿海的一个省份， 经济发展
中等，区域文化多样，许多区域保留浓厚的文化传
统，宗族势力较强。 较之中国其他省份，福建性别
观念传统，如闽南、莆田以及福州部分县域重生男
孩、重男主外女主内，至今仍有不生男孩不办婚礼
现象。 与此同时，由于经济的发展，福建的学校教
育基本实现了男女入学机会的平等。 2010 年，福
建省小学学龄女童净入学率为 100%，初中三年女
生巩固率为 95.4%； 高中阶段， 女生毛入学率达
81.1%； 高等教育阶段在校女生比例已达 51.6%，
全省 6岁及以上女性人口平均受教育年限提高到
8.3年。 [32]因此，在性别传统与重视女童教育并存
的福建省开展初中生性别差异的教育研究更具典
型性，更能解释当代中国性别话语的社会变迁。
本研究选择福建省 5 所学风好、 中考升学率
较高的城乡初中， 这 5所初中又各有其特殊性和
地方代表性：FH中学，位于省城福州城市中心区，
学校软硬件设施和历年学生成绩处于福州中上水
平；XH 中学， 位于厦门新兴经济开发区海沧区，
学生来源既有本地学生也有外来务工子女；FS 中
学，位于闽东的一个港口小城镇；FX 中学，位于闽
东最偏远的山区乡镇，学生以留守儿童居多，但历
年中考成绩均处于闽东乡镇中学前三甲；JO 中
学，闽北县级公立中学，城区生源。 本研究的问卷
调查面向这 5所初中学生， 参与调查的学生总数
有 1308 名，其中女生 602 名，男生 662 名，有 44
名未填写性别；初一学生 491 名，占 37.5%，初二
学生 524 名 ， 占 40.1% ， 初三学生 273 名 ，占
20.9%。 其中，有效问卷的被试共 1297人。 其中男
生 681 人，女生 616 人；初一 496 人，初二 529 人，
初三 272人。
（二）问卷编制与处理
上世纪末逐渐兴起的社会认知动机理论认为
动机是个动力系统变量，具有多种成分，应该从多
个角度来看待动机。 [33]为了使测试更加科学，本研
究选择了两种学习动机量表。 其一是采用了孙文
华编制的“中学生学习动机问卷”，分为内部动机
和外部动机两个维度， 分别包含 8 道、9 道题，共
计 17 个题目。该问卷为五级自陈量表，从 1“完全
不符合”到 5“完全符合”进行评分。 同时，选择刘
跃雄、 方平（2006） 编制的中学生学习动机量表
（MSMT）。 该量表以社会认知动机理论为基础，以
成就目标 、学业自我效能、学业成败归因和成就
动机四个变量作为学习动机的测量指标， 编制学
习动机问卷；用于了解中学生在学习动机、学习兴
趣、 学习目标的制定上是否存在困扰。 该问卷由
20 个条目构成，对每个条目进行“符合”“不符合”
评价。 它包括 4 个分量表：（1）动机过弱，用来测
查中学生的学习动机是否太弱；（2）动机过强，用
来测查中学生的学习动机是否太强；（3）学习兴
趣，用来测查学习兴趣是否存在困扰；（4）学习目
标，用来测查学习目标是否存在困扰。每个分量表
包括 5 个条目，得分范围为 0～5。 同时， 在学习
策略方面，采用张业恒的《中学生学习策略问卷》，
三维度九分量表。维度一：认知策略维度包括复述
策略、精加工策略和组织策略；维度二：元认知策
略包括计划目标策略和监控策略；维度三：资源管
理利用策略，包括时间管理策略、环境利用、努力
程度和寻求帮助策略。其中，元认知策略被认为是
较为高级的学习策略。 在应用量表测试后， 应用
SPSS17.0进行描述性分析、t检验以及单因素方差
分析。
四、调查结果与分析
（一）初三学生学习动机最强
关于学习内外部动机的问卷测试结果经过独
立样本 t 检验表明，不同性别的学生在内部动机、
外部动机和学习动机上均不存在显著差异， 如表
1。 但方差分析表明， 不同年级的学生的内部动
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机、外部动机和学习动机均存在极其显著的差异。
进一步多重比较发现，内部动机和学习动机中，初
一与初二、 初一与初三以及初二与初三均存在显
著差异；外部动机中，初一与初二、初一与初三之
间存在显著差异， 初二与初三之间不存在显著差
异，如表 2。
表 2 不同年级的学生学习动机差异比较
以上测试结果与我们的假设不符合， 可以解
释的是：5 所样本学校整体学习成绩较好，说明其
学生都具有较强的学习动机， 也就是说， 在学风
好、学生普遍努力的学校中 ，大部分学生的学习
目标明确，而且越接近中考（初三），其学习动机
越强。 但这并不能说明这些初中生的学习动机不
存在指向性的性别差异， 及与之关联的学习策略
的差异。
（二）学习动机困扰、学习兴趣和学习目标制
定存在性别差异
1.男女生均存在动机太强或太弱问题
通过性别同四种分量表的交叉表分析发现，
当前初中男女生的学习动机太弱和太强测试都存
在显著问题： 将近 19.4%的男生和 13.3%的女生
存在动机太弱问题，男生比例显著高于女生，见表
3；超过 40 %的男女生存在动机太强问题，该项男
女差异不显著，女生比例略高于男生，见表 4。
卡方检验表明，Pearsonχ2=8.654，p=0.003，说
明性别同动机太弱这个分量表存在显著关联。
表 4 性别同动机太强分量表的交叉表分析
卡方检验表明，Pearsonχ2=1.085，p=0.298，说
明性别同动机太强这个分量表不存在显著关联。
2.男生存在更明显的学习兴趣困扰
卡方检验表明，Pearsonχ2=17.470，p=0.000，
说明性别同兴趣困扰这个分量表存在显著关联。
12.6% 的初中男生存在兴趣困扰， 而女生仅有
5.8%，两者存在显著差异，见表 5。
表 5 性别同兴趣困扰分量表的交叉表分析
3.男女生均存在学习目标困扰
卡方检验表明，Pearsonχ2=2.566，p=0.109，说
明性别同目标困扰这个分量表不存在显著关联。
接近 40%的男生和 35%的女生存在目标困扰，见
表 6。
（三）学习动机影响下的学习策略性别差异分
析
1.男生无论是低端还是高端学习策略均弱于
女生
表 7 分析结果表明， 在学习策略总均分上男
女生存在显著差异。在认知策略、元认知策略和资
源管理策略三个维度中， 男女生在元认知策略和
表 3 性别同动机太弱分量表的交叉表分析
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资源管理策略上存在显著差异， 说明女生对于较
为高级的元认知学习策略的应用强于男生。 在 9
个策略中，男生和女生在复述策略、监控策略、时
间策略和努力策略 4 种策略上存在显著差异，女
生在“复述策略”和“努力策略”两项低端的学习
策略方面得分偏高， 说明女生对在学习中特别善
于利用时间和努力， 有计划地完成学习任务。 可
见，无论是对低端还是高端学习策略的应用，初中
女生都胜过男生。
2.多种学习策略在不同年级存在显著差异
表 8 的分析结果表明， 不同年级的学生在认
知策略、 元认知策略和资源管理策略三个维度均
存在显著差异。进一步多重比较发现，在三个维度
中，初一和初二、初一和初三之间存在显著差异，
初二和初三之间不存在差异。 在学习策略总均分
上不同年级的学生也存在显著差异。 进一步多重
比较发现， 初一和初二、 初一和初三之间存在差
异，初二和初三之间不存在差异。从平均分上可以
看出，初一学生得分都高于其他两个年级，说明初
一学生比较经常利用各种策略完成学习任务。 在
9 个策略中，不同年级的学生在复述策略、精加工
策略、计划目标策略、监控策略、时间策略和努力
策略 6种策略上存在显著差异。 进一步多重比较
发现，在复述策略和时间策略上，初一学生和初二
学生存在显著差异，初一和初三、初二和初三之间
不存在差异；在精加工策略、计划目标策略、监控
策略和努力策略中，初一和初二、初一和初三之间
存在显著差异，初二和初三之间不存在差异。
表 8 不同年级的中学生的学习策略差异对比
五、研究结论与讨论
（一）研究结论
第一，整体上，初中学生的内外学习动机性别
差异不显著，但不同年级之间差异显著，越接近中
考（初三），初中生的整体学习动机越向强。 第二，
当前初中男女生在学习动机太弱和太强测试中都
存在显著问题， 在动机太弱方面的问题上男生比
例显著高于女生。 第三，在学习动机影响下，男女
生都存在较高的学习目标困扰， 但在学习兴趣困
表 6 性别同目标困扰分量表的交叉表分析
表 7 不同性别的中学生的学习策略差异对比
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扰上，男生显著多于女生。 第四，在与学习动机关
联的三维度九分量学习策略中，除了认知策略，男
女生在元认知策略和资源管理策略两个维度上都
存在显著差异，特别是在复述策略、监控策略、时
间策略和努力策略 4种策略上， 女生得分均显著
高于男生，总体上显示女生更努力，也更善于利用
时间并监督自己学习。第五，在学习策略总均分上
不同年级的学生也存在显著差异，让人意外的是，
越到初三，学生的各种策略应用水平越低，这间接
说明初中生的学习动机太强太弱困扰都对学习策
略产生负面影响。
总之， 本调查大部分结论与研究假设一致 ，
即： ①在共同面对中考压力和青春期生理心理变
化的情况下， 初中女生相比男生， 学习心态更稳
定，困扰学习动机问题更少，投入了更多的时间。
②无论是高级学习策略还是低级学习策略女生都
应用得更好，这在一定程度上证实了，整体上，初
中女生从智商到情商都得到了更好的发展， 才整
体取得了相对较好的学习成绩。 ③初中男女生普
遍存在较大的动机、目标和兴趣困扰，而在学习过
程中，他们主要采用复述策略、时间管理策略、物
力资源管理策略等相对较为低端的策略， 这对其
身心发展和学习质量的整体水平都有较大的不良
影响。
与已有研究认为女生学习动机强是导致“女
生学业优势”重要原因不同，本研究证明：男女生
的内外学习动机并未存在显著性别差异， 学业成
绩（成就）的差异，与女生学习策略的更好运用、
男生学习动机相对较弱以及存在更大学习兴趣困
扰等有直接关系。 同时，本研究指出，动机强或者
弱，均可能成为学业表现的阻力。
（二）讨论与建议
1.建立科学的评价机制和中考评价方式
科学的评价机制可以推动学生建立自信心，
并有助于学生在健康的学习动机下树立正确的学
习目标。相当长一段时期以来，初中教育都是各地
方教育的瓶颈：从学校硬件建设到师资队伍建设，
以及课程建设，初中相对被忽略，研究者的关注也
更多在小学和高中； 中考几乎成为初中生唯一的
学习目标， 中考的评价方式也就成为初中教育的
主要评价方式。 其中，以语文、英语为主要考试科
目的中考评价和选拔方式导致初中的学习以背诵
和记忆为主要方式， 这凸显了女生复述策略的优
势， 也强化了初中生的低端学习策略以及浅层次
的知识学习， 使得他们在进入以较复杂知识的学
习和建构为主的高中教育阶段以后， 要经历更长
的适应期，或经受更多的学习挫折，这对他们的可
持续学习能力提升和对未来高级层次的学习极为
不利。因此，急需相关部门和研究者特别重视研究
和建立科学的初中课业评价体系。
2.重视对男女生的学习动机和学习策略进行
有效指导
已有研究证明， 学生学业成就水平的高低是
伴随着学习策略应用水平的高低而起伏的， [34]而
学习动机对学习策略具有维持和监督功能。 越高
端的学习策略如元认知监控的学习越依赖于学生
的自主学习意识。由于男女的发育时间差异，其成
长过程接受的社会和家庭教育包括性别观念暗示
也有很大不同，初中女生比男生的心理状态相对较
成熟稳定，非智力因素也就是情商的发展较好，因
此更善于应用较高端学习策略进行自主学习，但
也同时具有更大的心理压力（学习动机过强）。 初
中男生则由于生理心理成熟较迟而导致非智力水
平稍弱于女生，在时间管理策略、计划策略的应用
上明显输给了女生，因此，尽管男生的外在学习表
现总体并不差（如上课积极发言），但在城乡的学
校中，男生学业成绩总体水平均落后于女生。
无论教师还是家长都应特别关注男女生的差
异， 并根据其差异对之进行科学的心理辅导和学
习指导，使学生能根据自己的学习能力，针对不同
的学习任务，积极主动地调整学习策略。 如，注重
培养男生对学习计划制定、 组织和自我监督的能
力，提高学习效率，优化学业负担；重视引导女生
减轻心理压力，减少其对低端学习策略如复述策略
的依赖，提升和巩固其对高端学习策略即元认知策
略的应用能力， 使之能保持更长久的学习动力。
3.重视以初中课程改革推动不同性别学生的
互助学习
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同伴影响在初中的作用很大， 对男生的作用
尤其大， 但我们的初中教育却很少关注和利用同
伴影响推动教育教学效率提升。近十多年来，小学
重视以素质教育引领课程改革， 课内外学习生动
活泼； 高中阶段随着高考改革， 以及扩大优质高
中、特色高中建设，课程改革力度也很大，研究性
学习、 小组合作学习、 创新学习等等改革层出不
穷，只有初中教育更多沿袭长期以来的知识学习。
初中课程内容和教学方式变革少， 课程所蕴含的
陈述性知识居多，教师的授课方式也以讲述为主。
这也是初中生相对不善于应用高端学习策略 [35]的
原因之一。
改变初中教育弱势现象必须从课程教学改革
开始，应特别关注和利用同伴协作互助的因素。如
构建小组合作学习方式，不仅仅在课堂上、还可以
延续到课外学习中，在教师的正确引导下，男女学
生搭配的朋友式学习小群体，既有助于学习兴趣的
激发和注意力的集中， 更有助于学习策略性别优
势的发挥和互相学习， 还可以推动学生对较复杂
知识的领悟和建构，进而推动初中生的深层学习。
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